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Der hochschulpolitische Pressespiegel
Hochschulpolitik 
in den überregionalen Medien
Welche Themen bestimmen die bundesweite  
Diskussion über Forschung und Lehre?  
Welche Reformen stehen in Niedersachsen und  
anderen Bundesländern an? Wie äußern sich die 
Meinungsführer in Ministerien, Hochschulen, 
 Bildungseinrichtungen und öffentlichem Leben zu 
den Themen, die uns unter den Nägeln brennen?
Mit dem hochschulpolitischen Pressespiegel können Sie 
sich jetzt aktuell informieren. Täglich frisch liefert er einen 
überblick über die deutschsprachigen Medienberichte.  
Loggen Sie sich mit Ihrer Nutzerkennung ein:
www.tu-braunschweig.de/presse/medien/
hopopressespiegel
Den hochschulpolitischen Pressespiegel können wir Ihnen 
auf Anfrage auch per E-Mail zusenden.
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